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11:00 a.m. in the Amarnick-Goldstein Concert Hall 
Trio for Oboe, Clarinet, and Bassoon       G. Auric (8’) 
II. Romance 
 III. Finale 
Jin Cai, oboe 
Taylor Overholt, clarinet 
Guillermo Yalanda, bassoon 
 
In der Halle des Bergkönigs        E. Grieg (4’) 
           arr. R. Schottst ädt  
 
Erika Andersen, Fabiola Hoyo,  
Dennis Pearson, Meng-Hsin Shih; bassoon 
Guillermo Yalanda, contrabassoon 
 
Sonata in A major, Op. 123             C. Franck (15’) 
I. Allegretto ben moderato 
 II. Allegro 
David Brill, violin 
Sheng-Yuan Kuan, piano 
Failte                    M. Johnson (10’) 
I. Failte 
 II. Abhainn 
 III. Saoirse 
Mario Rivera, Jovani Williams; viola 
Sextet for Winds and Piano                                    L. Smit (14’) 
I. Allegro vivace 
 II. Lento 
 III. Vivace  
Lydia Roth, flute 
Garrett Arosemena Ott, oboe 
Dunia Andreu, clarinet 
Dennis Pearson, bassoon 
Ting-An Lee, horn 
Guzal Isametdinova, piano 
(51’) 
